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la reforma se practícase poca vida, se le podria dar, lo ciial equivaldria a que las cobles sufrirían las 
duras consecuencias. 
El desitiorontuniento de in re/orimi 
Recientemente, en la Santa Montana de Montserrat, tuvo lugar una reuníóii de estudiós sobre 
]a sardana y su desenvolvimiento. i£n ella, se entablj ;cünio no! la reíorma de la sardana. Allí es donde 
se ha dicho, casi categóricamente, un NO a los refomiistas, basado eu la tradidón, el costumbrismo 
y el amor que Cntaluna siente por su sardana le r^.'icla por nuestro Pep Ventura. 
( I ) /.li Sardmiíx ciiría, tenia un os compascs l imiuidus o sciíu B comp.T.Re5 de curis y i ó compases de Unmí. A las cobifs que interpretahar» 
la sardana curta u imb í ín se les l lainnba Ci·liles dt Jolglari, como ie deteriiiinii,lj;i j a en el Rosel lón. L a cobiíi in iciaba el introi t por 
incdio AdXJitibtiil, segu idamcnic los ocho compases de curts, seyuldoE de Jos dieciséis llargs, un conlta/nint Ac\ fliíhii/l o l ias d i ec i sé i s 
llargs, o t ro eonirapant ^tl flabiol, otroa dieciEÉis compases de llargs, con el acorde final, ijuc dabn por cerriiinada. la s a rdana . 
(3) P o r nntcccdentes his tór icos , se snlie que los miisicíis in le rpre taban !a sardana curta con Uigraitu (c/iirií·iía), la cor/iamusa, c\ flabioí 
y íamòi'ri, y en el siglo X V I era de uso corr ien te una gral la ile inayores diuiensiones que la no rma l , y se ie couocia por tcufra, a u c -
quc su conatrucción rud imen tà r i a la hacía muclm inàs dilicLI de in te rp re ta r que las / íHíJr í í actiiaJes. Pep Veniura en la refoiina d e 
cabia, crea la sL(;uienle jns t rumenlac ión : 11 na Unora, dos tï/des, dus tnnnpctís, ai\ fiscorn,/labial y tumbari. Miís ta rde anade u n a 
segunda tcanra, un secundoyïj irfr j t y el Ci·/ilríi/·ni.i, simiiendü luc^o un triinihoii, 
(3) Véuse como nos legaron nues i ros untcpasados la sardana llarga, en la mlsina Itinna en que cont inua actualrnente; 
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Concurso de Nove las cortas 
Premio "Costa Brava" 
La 
siiHÜcalcs 
La Otirn SitulionI ''Ediícnción y Descanso" de Ge^rona, ha convoca-
do Hti premio dolado coii cintïo iiiíL peselas, que bajo I.1 deiiomiuacióii 
de "Prcniio Cosla Brava" se olorgara aniialnicnle a una novela corta, 
ahrieiuln para ri lo un conciu'so nacional, que se regirà por las siguiente* 
Baies: 
PncdcTi coiicurrir las pcrsonas aíiliadas a ]a Oln-a Sindical "Educa-
ción V Descanso" de loda Espaiïa. Los Irabajos habnín de ser, nccesa-
riamentc, origtnalcs e inédilos y eserítos en lengua castellana, a mà-
quina, en tina sola cara y a dos espacios, en cuarlillns cuyo número 
uo podrà ser inferior a ireintn ni superior a cincuenia, no limitàndose 
el número de Irabnjos a presentar por cada conctirsanie. El plazo de 
recepción finaliziirà a liis docc horas del dia 1 de julio, 
Los originales se presentaran direciamente o por corrco en las ofi-
cinas de la Obra Sitidical ^'Educación y Descanso" de Gcrona, dcbiendo 
ir cada tino por senavado, en sobre ccrrado, consïgnatido en el exterior 
con la indicación '"para cl premio "Cosla Brava", cl tíittlo del trabajo y 
sti lema, si lo luviere. En su interior contendrà otro sobre, en el exte-
rior del cual se repetiran el líiulo y en su caso cl lema y dentro de 
esle segnndo sobre iran el nombre y apelÜdos del atilor, su domicilio, 
profesióii y nombre de la cni]>resa en que preste sus scrviclos. 
El faïlo del Jurado, que podrà declarar desierlo el preutio, serà 
inapelnble y se dard a conocer pi'iblicamente en acio qtie tendra lugar 
e! dia 18 de Jttlio, Fiesia del Trabajo, 
Obra Sindical *'Educación y Descanso'' se reserva el derccho ([e publicar la novela premiada en revislas 
o pcriódicos de la prensa del Jlovimiento. 
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